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РЕЗЮМЕ
В обзорен план се разглежда проблемът със за-
мърсяването на световния океан с пластмасо-
ви отпадъци, което е повсеместно. До момента 
липсват конкретни данни за вида и теглото на 
плаващи пластмаси, по-специално в някои от-
далечени океански райони на Южното полукъл-
бо. Според някои проучвания, използващи раз-
лични океанографски модели, на плаващи от-
ломки  е установено наличието на над 5 трили-
она макропластмасови частици с общо тегло от 
над 268 000 тона. Данните за микропластмасо-
ви частици са вариабилни поради сложния кръго-
врат, в който те участват. Част от тях бива 
отложена по крайбрежните зони, друга част 
бива погълната от морски обитатели и чрез би-
ологичния кръговрат на веществата някои от 
тези видове се превръщат в деликатес на наша-
та маса. По този начин проблемът за пластма-
сата в моретата и океаните придобива и здра-
вен аспект, което налага интердисциплинарна 
колаборация, включваща различни специалисти 
(морски биолози, океанолози, океанографи, здрав-
ни работници, химици, еколози, неправител-
ствени организации и др.).
Различни проучвания и експедиции на мно-
жество неправителствени организации по цял 
свят, включително и по Черноморието, сочат, 
че с наближаване на активния туристически 
сезон, поради притока от туристи, се увелича-
ва и количеството изхвърлени в морето пласт-
масови отпадъци. В умерените ширини, където 
се наблюдава наличието на 4 сезона, това е от 
важно значение, за да успяват различните еко-
логични организации да планират своевременно 
своите кампании по почистване на крайбреж-
ните райони и плажове. Но това се оказва недос-
ABSTRACT
In this servey we considered the problem of pol-
lution of the oceans with plastic waste, which is al-
most everywhere. Nowadays there are no specific data 
on the type and weight of floating plastics, especial-
ly in some remote oceanic regions of the Southern 
Hemisphere. According to some studies using differ-
ent oceanographic models of floating debris ,  scien-
tists detected more than 5 trillion macroplastic  pieces 
with a total weight of over 268,000 tons. Data for mi-
croplastic particles are variable due to the complexity 
circle they participate in. Some of them are postponed 
in coastal areas, another part is absorbed by marine 
creatures through biological cycle of substances, and 
sometimes one of these species are becoming a delica-
cy at our table... therefore the problem of plastic in the 
seas and oceans acquire health aspect, which requires 
interdisciplinary collaboration involving various spe-
cialists (marine biologists, oceanographers, health-
care workers, chemists, environmentalists NGOs, etc.)
Various studies and expeditions of many NGOs 
worldwide, (including  the Black Sea) indicate that 
reaching the tourist season the influx of tourists  in-
crease  the amount of plastic waste ,discharged into the 
sea. In temperate latitudes, (because of presence of 4 
seasons) it is important for environmental organiza-
tions to plan their cleaning campaigns timely . But this 
is insufficient policy against ever-increasing amounts 
of plastic waste. Nowadays the scientists are develop-
ing various biodegradable materials that replace plas-
tic, but even that is not enough. Recently, Japanese sci-
entists discovered bacteria able to absorb and degrade 
polyethylene terephthalate (PET).This sheds new light 
on the ways to deal with plastic pollution of the oceans 
and seas.
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ват местата с най-голяма гъстота на пластмасо-
ви отпадъци. Годините на проучване са: (а) 1993 
г., (б) 2002 г. и (в) 2006 г. Данни - от Barnes & Мил-
нър .
Зоните  на натрупване са образувани в резул-
тат от действието на повърхностните течения, 
създадени от вятъра.
Посочените данни се отнасят предимно за 
макропластмасовите частици, видими с просто 
око. Микропластмасовите частици се образуват 
в  резултат от фрагментиране на макропластма-
совите отломки. Поради своите дълги химични 
вериги те могат да останат във водата м/у 60 и 300 
години, в зависимост от материала, от който са 
изработени. Най-често срещаните в структурно 
отношение са микропластмасови гранули, фраг-
менти и влакънца. Една  част от тях произлиза 
от разграждането на  корабни отломки и край-
брежни отпадъци, а друга, по-незначителна, но 
по-опасна част - от козметични продукти като 
лицеви ексфолианти, например.
Пластмасата е най-често срещаната форма на 
морски отломки. Общото тегло на пластмасови-
те отпадъци е изчислено на базата на данни от 
над 30 експедиции реализирани между 2000 и 
2014 г. То възлиза на над 268 000 т, разпределени 
в повече от 5 трилиона отломки. Има все още ос-
къдни данни за количествата в затворените мо-
рета (Каспийско, Средиземно и Черно море), как-
то и някои крайно отдалечени региони в южни-
те части на Атлантическия и Тихия океан. По го-
лямата част от отломките е съсредоточена в Се-
верния Тихи океан, като най-високи концентра-
ции са отчетени между 25 и 41° северна ширина 
(Фиг. 1):
На фигура 2: Гъстота на морски отломки (пре-
димно пластмаса) в югозападните Атлантически 
акватории. Тъмните нюанси на синьото показ-
татъчна политика с оглед все по-нарастващите 
количества пластмасови отпадъци. В последни-
те години се разработват различни биоразгради-
ми материали, заместващи пластмасовите, но 
дори това не е достатъчно. Неотдавна японски 
учени откриха бактерия, способна да усвоява и 
разгражда полиетиленовия терефталат (PET), 
от който се изработват повечето пластмасо-
ви бутилки за напитки. Това хвърля нова свет-
лина върху начините за справяне със замърсява-
нето на океаните и моретата с пластмасови 
частици.
Отговорността за опазването и пречиства-
нето на моретата и океаните остава изцяло в 
ръцете на човека.
Ключови думи: замърсяване на морета, океани и 
хидрофауна, пластмаси и пластмасови отпадъци, 




Влиянието на пластмасата в/у океанските еко-
системи е все още недостатъчно проучено. По-го-
лемите отломки затрудняват движението на ня-
кои обитатели, заплитайки се в различни части 
на тялото им. От друга страна те играят роля на 
обитания за някои по-дребни твари. Haпpимep 
зa вoднитe ĸoнчeтa тoвa e иcтинcĸи paй в пе-
риода на paзмнoжaвaнe. Te cнacят яйцa нa плaвa-
щитe бoĸлyци, ĸoитo cтaвaт вce пoвeчe и пoвeчe – 
a c тяx нapacтвa и пoпyлaциятa на тези създания.
Микропластмасовите частици, от друга стра-
на, биват поглъщани от някои риби и други дън-
ни видове. Те кумулират в телата им, което се  от-
разява нa цялaтa хранителна верига след това, 
включително и на човека като краен консуматор. 
Някои от пластмасовите остатъци са източ-
ник на токсични химикали: вещества, които се 
добавят към пластмасата при нейното производ-
ство. Такива са полихлорираните бифенили и 
диоксини, които са с доказан кумулативен ефект 
в някои морски видове.
Според проучване на европейски изследова-
тели в Северно море пластмасови частици са от-
крити в пет от седем различни вида риба (херин-
га, сафрид, скумрия, риба треска и др.), съставля-
ващи 2.3% от общия брой изследвани екземпля-
ри (над 1300). 
Пластмасови морски отломки (PMD), събра-
ни на различни места в Северния Атлантически 
океан, се анализират със сканиращ електронен 
микроскоп (SEM) и следващо поколение секве-
ниране с цел да се установят микробните “общ-
ности” върху тях. Открити са различни хетерот-
рофи, автотрофи и симбионти. Оказва се дори, че 
някои от видовете бактерии могат да бъдат опор-
тюнистични патогени, като например специфич-
ни членове от род  Vibrio. Визуализирани са свое-
образни ямки по повърхността на PMD, съответ-
стващи на бактериалните форми, което говори 
за активно разграждане на въглеводородния по-
лимер (Фиг. 3). Тези данни са в подкрепа на въз-
можността микробите да играят роля в разграж-
дането на  PMD. И действително по време на ру-
тинни изследвания на микроорганизмите, вире-
ещи във водите около Японските острови, бяха 
открити грам-отрицателни бактерии, кръстени 
Ideonella sakaiensis 201-F6.Те използват в енергий-
ния си обмен полиетилен терефталат (РЕТ), кой-
то е неорганично вещество, използвано за произ-
водство на различен амбалаж, най-вече – бутил-
ките за минерална вода, газирани напитки и со-
кове. Тази пластмаса е практически неразтвори-
ма във вода. Станало ясно, че Ideonella sakaiensis 
201-F6 отделят два фермента, разлагащи PET до 
терефталова киселина и етиленгликол, а те са 
екологично безопасни.
Резултатите от изследването на японските 
учени са публикувани в списание Science. Спо-
ред откривателите  Ideonella sakaiensis 201-F6 
се е появила като отговор на увеличаващите се 
пластмасови отпадъци на планетата.
Днес имаме нужда от масови решения, но 
най-генералното от тях очевидно е да се намали 
изхвърлянето на пластмаса. Това е нещо, за което 
всеки от нас може да спомогне. Ето няколко съве-
та, предложени от неправителствената организа-
Фиг. 2
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ция Greenpeace с цел да се минимизира пробле-
мът с пластмасата:
1. Откажи се от пластмасата за еднократна 
употреба! 
Използвай чантата за многократна употре-
ба. Използвай бутилки за многократна употреба 
или термос. Откажи се от еднократните прибори 
за хранене и ненужните сламки. Избягвай преко-
мерното опаковане. 
2. Избягвай микропластмасите в козметиката!
Техният път през канала свършва на дъното 
на океана. Корпорациите и правителствата вече 
осъзнават този проблем, но все пак проверявай, 
преди да купуваш!  
3. Рециклирай!
Ако използваш пластмаса: 
* купувай неща, които вече са рециклирани; 
или
* рециклирай след това. 
Ако там, където живееш, няма възможност за 
рециклиране, то тогава имаш пълното право да 
поставиш въпроса на дневен ред. 
4. Почиствай плажа!
Всяка премахната пластмаса от плажа е добро 
дело, още повече че така може да се спаси живо-
тът на морска птица или костенурка. Можеш да 
се включиш в някоя акция  или просто да съби-
раш отпадъците, дори и когато разполагаш само 
с няколко минути. 
5. Разпространявай идеята!
Убеди приятел или член на семейството да 
следва същите съвети.
Пластмасовите отпадъци вече са признати 
за сериозен  екологичен проблем в световен ма-
щаб. Масовото производство на пластмасови 
изделия започва през 50-те години на миналия 
век и само за няколко десетилетия отпадъците 
от тях са се натрупали в открития океан, дости-
гайки и най-отдалечените му кътчета и дълби-
ни. Понастоящем стратегиите за превенция са от 
жизнено значение за минимизиране на рискове-
те от по-нататъшни замърсявания на световния 
океан.
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